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desarrollo de  las pruebas  de desplazamiento  a condiciones cercanas a  las de yacimiento. Tomando el recobro  de aceite 
como el  parámetro con  el cual  se mide  la  eficiencia  de  los métodos,  se encontró  que el  recobro  adicional de  aceite  se 
incrementa en promedio en  un 10%, cuando se cierran  las  fracturas con la  solución  espumante,  en comparación con el 
cierre de fractura por aumento de la presión de  sobrecarga. Se pudo verificar que la  espuma actúa de manera  eficiente 
como fluido divergente para bloquear fracturas y barrer fluidos que en general se encuentran en la matriz. 





its flow  through preferential channels, which can be individual  fractures or natural  fractures systems. 
This  study aims  to evaluate  the efficiency  of  foams  in gas channeling  reduction and  increase of oil  recovery  in natural 
fractured porous medium. A methodology is designed for lab evaluation of foam stability at high temperature, as well as 
coupling of foam solution and formation fluids, restricting channeling of gas through the fracture(s) and obtaining parameters 
for optimal performance of  tests adjusting  to similar  reservoir conditions. Using oil recovery as a parameter  to measure 
efficiency of methods, we  found that additional  recovery is increased an average of 10% once fractures are closed with 
foam solution,  in contrast  to  fracture  closure by  increasing of  overload pressure. We could  verify  that  foams  act  as an 
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mismas, por  lo que  el sistema está  en equilibrio. Las  espumas poliédricas o  superficiales pueden ser  consideradas 


























































de  presión  y  temperatura  de  yacimiento.  Este  trabajo  recoge  la  experiencia  de  estudios  previos  realizados  sobre 





3.1.    Preparación  y Evaluación  de  Fluidos  y Muestr as 
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Luego de verificar la estabilidad de la espuma se procede a realizar ensayos que permiten verificar la compatibilidad 
de  la espuma con  los  fluidos del yacimiento: aceite y agua. Los fluidos  crudo y  solución espumante base agua de 
formación se mezclan a las razones de 80­20, 50­50 y 20­80 en porcentaje volumétrico y se registra el comportamiento 































(min.)  %AL  %IF  %EM  %OIL  %AL  %IF  %EM  %OIL  %AL  %IF  %EM  %OIL 
1  10  2  88  0  5  93  93  0  0.5  0  99.5  O 
5  50  1  49  0  20  0.5  79.5  0  10  0  90  0 
10  30  20  0  0  80  0  0  20  20  0  0  80 
20  50  0  0  50  80  0  0  20  20  0  0  80 
30  50  0  0  50  80  0  0  20  20  0  0  80 
60  50  0  0  50  80  0  0  20  20  0  0  80 
180  50  0  0  50  80  0  0  20  20  0  0  80 




(min.)  %AL  %IF  %EM  %OIL  %AL  %IF  %EM  %OIL  %AL  %IF  %EM  %OIL 
1  7  2  91  0  0  1  0  99  80  0  0  20 
5  50  0  0  50  18  0  2  80  80  0  0  20 
10  50  0  0  50  20  0  0  80  80  0  0  20 
20  50  0  0  50  20  0  0  80  80  0  0  20 
30  50  0  0  50  20  0  0  80  80  0  0  20 
60  50  0  0  50  20  0  0  80  80  0  0  20 
180  50  0  0  50  20  0  0  80  80  0  0  20 
240  50  0  0  50  20  0  0  80  80  0  0  20 





Mezcla 20% Crudo­80%                Mezcla 50% Crudo­50%              Mezcla 80% Crudo­20% 
Figura 5. Aspecto físico de mezclas fluido divergente con crudo a T=85ºC
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Para  obtener  una  buena  saturación  en  núcleos  fracturados  es  necesario  garantizar  que  la  fractura  esté  totalmente 






detener  la  prueba  cuando  el  cambio  de  permeabilidad  no  sea  importante  o  tienda  a  estabilizarse  para  un  cambio 




























presenta  el  resultado obtenido  cuando en  la muestra de  roca,  antes de  ser  sometida  al  proceso de  restauración de 
humectabilidad, se inyecta gas para desplazar crudo a condiciones de saturación residual de agua. En este proceso de 
desplazamiento se construye una curva de  recobro de aceite  teniendo  la muestra de  roca a condiciones de fractura 
cerrada.  Luego  se  resatura  la muestra  con  aceite  y  se  realiza  un  nuevo  desplazamiento  de  gas  a  condiciones  de 
fractura abierta después de haber generado la espuma en la fractura. Se observa que cuando se realiza el desplazamiento 
a fractura cerrada el máximo recobro  logrado es  el 60% del volumen poroso. En  tanto que si el desplazamiento se 
realiza con la fractura abierta y generando la espuma en la fractura, el recobro que se logra es del orden del 70% del 
volumen  poroso.  Es  entonces  evidente  que  en  el  segundo  desplazamiento  el  recobro  es más  eficiente  que  en  el 
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En la Figura 9 se presenta el resultado obtenido cuando en la muestra de roca, antes de ser sometida al proceso de 
restauración de humectabilidad, se inyecta gas para desplazar crudo a condiciones de saturación residual de aceite. En 



















En  este  proceso  de  desplazamiento  se  construye  una  curva  de  recobro  de  aceite  teniendo  la muestra  de  roca  a 
condiciones de fractura cerrada. Luego se resatura la muestra con aceite y se realiza un nuevo desplazamiento de gas 
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Figura 12. Curva de recobro de líquidos escenario Sor después del proceso de restauración. 
5. CONCLUSIONES 
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